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法语词典及工具书索引（５）
● 厦门大学　胡佳、胡云
继《法语学习》１９８４年第４期、１９８８年第５期、２００１年第１期和２００４年第３期登载“法语词
典及工具书索引”系列专文以来，又有不少法语词典及工具书出版，继续丰富着国内法语辞书市
场。本文收集了自２００４年下半年至２０１５年上半年期间７９部法语词典及工具书的出版信息，仍
按其功能和用途划分为“语言词典及工具书”、“专科词典及工具书”、“法英汉三语及多语词典及
工具书”三大类，便于读者查询。因信息不全而遗漏的图书编目，我们将尽力在未来的续文中
补上。
一、语言词典及工具书
１．《法汉－汉法袖珍词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｅ　ｐｏｃｈｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ），束景哲
等编著，上海译文出版社２００４年４月出版，６４开，１１３１页，收词约２万余条，附数词读法表等。
２．《法语疑难用法词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｕ　ｂｏｎ　ｆｒａｎａｉｓ），（法）吉罗代等著，商务印书馆辞书
研究中心编译，商务印书馆２００４年６月出版，３２开，１３７２页。本词典系根据法国博尔达斯
（ＢＯＲＤＡＳ）公司出版的Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｕ　ｂｏｎ　ｆｒａｎａｉｓ编译而成，汇集了法语中某些词汇在拼
写、读音、用法、动词变位、语法、性数配合等多方面存在的疑难问题，并且在附录中较系统地讲
解了一些专项语法问题，如时态配合、各种词类和句法等。
３．《法汉小词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｅ　ｐｏｃｈｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ），朱匡侯著，广东世界图书出版公
司２００４年８月出版，６４开，７７５页，共收词２．６万余条，附有动词变位表、世界主要国家、地区和
城市名称。
４．《法语常用词组》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｐｒａｔｉｑｕｅ　ｄ’ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓ　ｆｒａｎａｉｓｅｓ），钱培鑫编著，上海译
文出版社２００５年１月出版，８４开，８０２页，本词典共收集近５０００余个常用词目，合计２万余条
词组。
５．《汉法小词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｅ　ｐｏｃｈｅ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ），洧涣编，外文出版社２００５年５
月出版，１２８开，６６３页。
６．《精编法汉汉法词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｃｏｎｃｉｓ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｅｔ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ），李军等
编，外语教学与研究出版社２００５年１２月出版，６４开，１５０９页，收词约５万条，附有主要国际贸易
术语缩写等。
７．《法语词汇速记手册》（Ｖｏｃａｂｕｌａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ　ｌｉｖｒｅ　ｄｅ　ｐｏｃｈｅ），项颐倩、郭以澄主编，世界
图书出版公司２００６年５月出版，６４开，４０９页，附有法语网络常见词汇。
８．《公共法语学习词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｐｏｕｒ　ｄéｂｕｔａｎｔｓ），吴贤良编，上海外语教育出版社
２００７年１月出版，３２开，５７９页，共收录词目５８５０条，是专供非法语专业学生、法语专业一、二年
级学生以及法语爱好者使用的词典。
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９．《新法汉小词典》（Ｎｏｕｖｅａｕ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｅ　ｐｏｃｈｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ），徐和瑾编，上海译文
出版社２００７年１月出版，６４开，１２２４页，收词约４万条。
１０．《汉法新词语汇编》（Ｇｌｏｓｓａｉｒｅ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ　ｄｅ　ｎｏｕｖｅａｕｘ　ｔｅｒｍｅｓ　ｅｔ　ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓ），侯
贵信、谢燮禾编，外语教学与研究出版社２００７年２月出版，３２开，２６５页，收录词语约１５００条，包
括政治、经济、教育、文化、科技、军事、外交等领域出现的新词汇，各种组织机构、少数民族、北京
及周边景点等专有名词，以及机构人员和行业职称等的称谓。
１１．《新法汉常用词词典》（Ｎｏｕｖｅａｕ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｐｒａｔｉｑｕｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ），江国滨主编，
上海交通大学出版社２００７年４月出版，３２开，８１６页，全书共收词目２．５万条。
１２．《法 语 惯 用 状 语 词 组 速 查 手 册》（Ｌｏｃｕｔｉｏｎｓ　ｆｉｇéｅｓ　ｆｒａｎａｉｓｅｓ　ｅｎ　ｆｏｎｃｔｉｏｎ　ｄｅ
ｃｏｍｐｌéｍｅｎｔｓ　ｃｉｒｃｏｎｓｔａｎｃｉｅｌｓ），刘国清、刘蓉编著，东华大学出版社２００７年６月出版，３２开，４８７页。
作者按照惯用状语词组的性质和用途，将内容分为３８章，基本上是由“介词＋介词宾语”构成。
１３．《法汉专有名词词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｄｅｓ　ｎｏｍｓ　ｐｒｏｐｒｅｓ），钱治安、应小华
编著，商务印书馆２００７年９月出版，３２开，２９２页。该词典是一部法汉词目双向对照、收集各类
常用专有名词的综合性工具书，精选词条１．３万余条，约７０万字。
１４．《汉语８００字（法语版）》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｕ　ｃｈｉｎｏｉｓ　ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ），《汉语８００字》编写组
编，外语教学与研究出版２０１４年８月出版，６４开，５７６页。本书是专为海外汉语学习者编写的
实用字典，选定日常生活中最常用的８００个汉字，并列出常用词语和例句，其中词语和例句都配
有拼音；同时例句简洁实用，有效地帮助外国读者习得地道的汉语。
１５．《新世纪法汉大词典（缩印本）》（Ｇｒａｎｄ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｄｕ　ｎｏｕｖｅａｕ
ｓｉèｃｌｅ－Ｃｏｍｐａｃｔ），陈振尧主编、薛建成副主编，外语教学与研究出版社２００８年１月出版，大３２
开，２８８９页，是一部语言与百科相结合的综合性大型法汉词典，由法语界数十位专家学者担纲，
历时十余载编纂而成，收录词目１．２万余条，还大量收录政治、经济、文化、科技等领域诸多学科
的专业词汇，并酌收部分缩略语和外来语。
１６．《法语词组宝典》（Ｌａ　ｂｉｂｌｅ　ｄｅｓ　ｐｒｏｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ｆｒａｎａｉｓｅｓ），徐素娟、黄雅琴编，东华大学出
版社２００８年１２月出版，３２开，５２２页，收录４６００多个常用词目，合计２万余条词组。
１７．《法汉实用词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｐｒａｔｉｑｕｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ）外文出版社法文编译部编，外
文出版社２００９年１月出版，６４开，５０３页，收词１．５万余条。
１８．《ＢＢＣ标准法语口语句典：常用词词典》，（英）古德利奇主编，北京语言大学出版社２００９
年８月出版，３２开，２４４页。本书是从全球著名语言类出版公司ＢＢＣ引进，权威、标准、全面、实
用，口语句典和常用词词典，等于两本小型工具书，既可用于语言入门学习，又可当做便携式工
具书。
１９．《汉语图解小词典（法语版）》（Ｍｏｎ　ｐｅｔｉｔ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｃｈｉｎｏｉｓ　ｅｎ　ｉｍａｇｅｓ），吴月梅编、张
文英等译，商务印书馆２００９年１２月出版，１６开，１７５页。本词典以儿童人物“我”为线索，采用
大场景或者连续小图的方式生动展现了少儿生活中的７０个真实场景，每个场景包括１５到２０个
词条，全书收集了近１４００个词条。
２０．《新世纪法汉大词典（精编卷）》（Ｇｒａｎｄ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｄｕ　ｎｏｕｖｅａｕ
ｓｉèｃｌｅ－Ｅｄｉｔｉｏｎ　ｓéｌｅｃｔｉｖｅ－Ｎｏｍｓ　ｃｏｍｍｕｎｓ），陈振尧主编、薛建成副主编，外语教学与研究出版社
２００９年１１月出版，大３２开，２６９８页。本词典是一部语言与百科相结合的综合性大型法汉词
典，收录词目１．２万余条，除普通词汇外还大量收录政治、经济、文化、科技等领域诸多学科的专
法语学习／
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业词汇，并酌收部分缩略语和外来语。
２１．《法语用法词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｄｅｓ　ｍｏｔｓ　ｕｓｕｅｌｓ），李棣华、钱培鑫主编，
上海外语教育出版社２００９年１２月出版，１６开，１０５３页。该词典具有不同一般的鲜明特点：通
过大量实例使读者掌握法语词汇的用法。
２２．《简明法汉－汉法词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｃｏｎｃｉｓ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ），王凯、
张以群、唐祖论主编，上海外语教育出版社２０１０年３月出版，６４开，３５６页。词典法汉部分收词
３．８万余条，汉法部分收汉字４０００余个，词目２．３万余条。除基本词汇、一般词汇外，词典兼收
部分自然、社会科学常用词语、科技术语和外来词，并收录大量新词新义，在部分词条中还收录
词组、俚语、熟语、谚语和用词搭配。
２３．《常用法汉词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｄｅｓ　ｍｏｔｓ　ｃｏｕｒａｎｔｓ），许爱霞、郑玮主编，
世界图书出版公司２０１０年３月出版，６４开，７２５页。该词典是一个由浅入深的渐进体系，全书
共收词５０００多条，每个单词的释文包括音标、浏性、释义与巧记４大部分，其中释义部分又分含
义、常用短语与句型３个小部分。
２４．《新 编 法 汉 成 语 词 典》（Ｎｏｕｖｅａｕ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｄｅｓ　ｌｏｃｕｔｉｏｎｓ　ｅｔ
ｐｒｏｖｅｒｂｅｓ），孙迁著，厦门大学出版社２０１０年５月出版，大３２开，１１５８页。本词典共收法语成
语、谚语、俗语、俚语以及适量的法语中经常引用的拉丁语短语等共２万余条。成语词条下的例
句既包括法国历代文学、哲学界名笔，也有现代政治家的名著名言和法国当代主要报刊的摘录。
成语的译文尽量做到直译意译兼顾，直译在前，意译在后；力求适当地运用汉语成语和谚语，使
其接近信、达、雅的意境。与时俱进，及时更新，录用大量新词条和报纸杂志的最新例句。词条
丰富，时间跨越大。从词条、例句搜集到翻译，历经３０个春秋。
２５．《法语常用动词介词搭配词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｕ　ｆｒａｎａｉｓ　ｓｕｒ　ｌａ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ｖｅｒｂａｌｅ
ａｖｅｃ　ｐｒéｐｏｓｉｔｉｏｎ），韩祝祥编著，北京语言大学出版社２０１０年９月出版，大３２开，３５２页，精选基
本动词９００个，常用介词搭配结构３０００条，应用实例３５００个，典型变位７８类，附常用的简单介
词和复合介词。
２６．《迷你法汉词典》（Ｍｉｎｉ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ），李军主编，外语教学与研究出版
社２０１０年１２月出版，６４开，１１６２页。本词典根据法语专业四级考试大纲以及大学法语四级考
试大纲分别标注考试词汇。
２７．《柯林斯法英－英法小词典》（Ｃｏｌｉｎｓ　Ｐｏｃｋｅｔ　Ｆｒｅｎｃｈ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ），上海译文出版社２０１１
年６月出版，６４开，５８８页。本词典单词词组丰富，释义简练清晰，配有难词辨析，补充说明语
法，侧重法语文化，悉心提供指南，页面醒目清新，方便文字查找，附动词变位表，便于参考使用。
２８．《法语主题分类图解词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｖｉｓｕｅｌ　ｆｒａｎａｉｓ），（法）埃莱纳、（意）莫耶塔著，袁
华清编译，北京语言大学出版社２０１１年１１月出版，３２开，３３８页。该词典提供３０面图版，５３００
幅图片，７０００余条词汇，１０００个补充词汇，图词分类科学，准确对照，以崭新视角理解记忆词汇。
２９．《法汉小词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｅ　ｐｏｃｈｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ），吴国力、宫结实编，外文出版社
２０１２年１月出版，１２８开，５９７页，共收录词目１．２万余条，每个词条包括法语单词、国际音标、词
性、汉语释义和汉语拼音５个部分，做到了麻雀虽小五脏俱全。
３０．《法语分类词汇宝典（第２版）》（Ｌａ　ｂｉｂｌｅ　ｄｕ　ｖｏｃａｂｕｌａｉｒｅ　ｄｕ　ｆｒａｎａｉｓ　ｔｈéｍａｔｉｑｕｅ），陆华
清等编，东华大学出版社２０１２年２月出版，３２开，２０４页，收词１．３万条。
３１．《罗贝尔法汉词典（缩印版）》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　Ｌｅ　Ｒｏｂｅｒｔ），商务印书馆辞
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书研究中心编，商务印书馆２０１２年２月出版，１６开，１４２２页。本书从法国专业辞书出版机构罗
贝尔出版公司特别引进，收录２．２万个词条。
３２．《罗贝尔法语大词典（法法版）》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｕ　ｆｒａｎａｉｓ　ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｉｎ　ｉｌｌｕｓｔｒé），（法）
卡朗等著，外语教学与研究出版社２０１２年５月出版，１６开，２１９９页。词典收录５．８万个词语，１５
万个义项，以及百余幅图片。词典收词新颖，不收词语的古旧或偏僻用法，并提供大量意义相关
词语的参见。法语释义简明易懂，例句着重突出词语的结构搭配和习惯用法，名家经典语句的
引用更好地阐释词语的含义。
３３．《玩转法语词汇》，（法）妮科尔·博雷利、安吉·博雷利著，庄刚琴译。上海译文出版社
２０１２年７月出版，３２开，７６页。本启蒙教辅书将法语中最为基础的法语词汇根据生活场景分为
３０个类别，即３０个小结，如问候词、服饰、家具、餐饮、天气、假日、运动等等。全书包括１０００余
个词汇，１７０个常用表达，９６个文字游戏。该书通过游戏的方式帮助读者记忆和复习所学的词
汇，寓教于乐。
３４．《法语万词主题分类例解词典（有声版）》，（德）费舍尔、（法）勒普鲁辛内、刘海静著，北京
语言大学出版社２０１２年９月出版，３２开，５７２页。收录１．２万条主题分类词汇、短语，２４大主题
和１２０个细分主题，词条按主题、分板块排列，全方位满足学习需要。
３５．《新法汉词典》（Ｎｏｕｖｅａｕ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ），原《法汉词典》修订本，张寅德
主编，上海译文出版社２０１３年１月出版，３２开，１１８９页，收词６．５万余条，既保持原版的精髓，又
做了许多改进。
３６．《法语惯用状语词组速查手册（第二版）》（Ｌｏｃｕｔｉｏｎｓ　ｆｉｇéｅｓ　ｆｒａｎａｉｓｅｓ　ｅｎ　ｆｏｎｃｔｉｏｎ　ｄｅ
ｃｏｍｐｌéｍｅｎｔｓ　ｃｉｒｃｏｎｓｔａｎｃｉｅｌｓ），刘国清、刘蓉编著，东华大学出版社２０１３年５月出版，３２开，
２５６页。
３７．《柯林斯轻松学系列：法语分类词汇》，（英）珀耳塞富涅·洛克、（法）加埃勒·阿米奥－卡
代、（法）洛朗·茹埃著，黄雅琴译，上海译文出版社２０１３年７月出版，３２开，２７５页。本法英汉
三语词汇手册全书分为职业、衣服、色彩、饮食等５０个专题及一批常用的词汇和短语，并列出常
用动词或词组在实际法语环境中的运用。法语词汇配英汉双语词义，更有利于读者法语与英语
共同记忆。
３８．《当代法汉词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｉｎ），（法）布罗克迈耶编、王
忆遥译，北京语言大学出版社２０１３年７月出版，３２开，７３３页。本书收入４万余条词语和表达用
例，包含当今法语国家经常使用的法语词汇。所收词条除了一般词汇外，还有日常生活中常见
的学科专业领域用语及大量专有名词，包括人物、历史事件、地理名称。使用丰富的用例以及大
量的搭配说明词语用法，并按照语境提供准确的汉语翻译。
３９．《新编法语搭配词典》（Ｎｏｕｖｅａｕ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｅｓ　ｃｏｌｌｏｃａｔｉｏｎｓ　ｆｒａｎａｉｓｅｓ），梁守锵编，商
务印书馆２０１３年８月出版，大３２开，９４８页，是一本地道的法语“造句”宝典，收录主词条２４７０
个，搭配词组９．５万余条。词典围绕概念（主词条）呈现各种搭配，力求反映其动态演变过程，丰
富口语表达，增加写作词汇，进而提高写作能力。
４０．《法语成语解析词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｅｘｐｌｉｃａｔｉｆ　ｄｅｓ　ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓ　ｅｔ　ｌｏｃｕｔｉｏｎｓ　ｆｒａｎａｉｓｅｓ），
蔡鸿滨著，商务印书馆２０１４年２月出版，大３２开，８６６页，收词１５００余条，是法语成语的创新之
作，着力反映法国历史、文化习俗、语言流变，展现法语精彩的表达，引领地道的法语写作。
４１．《汉法双解常用习惯用语词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｅｓ　ｌｏｃｕｔｉｏｎｓ　ｉｄｉｏｍａｔｉｑｕｅｓ　ｃｈｉｎｏｉｓｅｓ　ａｖｅｃ
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ｅｘｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｃｈｉｎｏｉｓｅｓ　ｅｔ　ｆｒａｎａｉｓｅｓ），杨金华主编，上海译文出版社２０１４年６月出版，３２开，７０８
页。本词典在汉外领域有极强的权威性，收录汉语习惯用语１０００余条，基本涵盖日常生活中常
用的惯用语句。
４２．《法汉小词典（修订版）》（Ｐｅｔｉｔ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ），李秀琴编，商务印书馆
２０１４年７月出版，６４开，１０９３页。本书收词２．６万余条，包涵日常生活中广泛使用的基本词汇，
涵盖政治、经济、医疗卫生、科学、文化等领域，以及目前通用的法语新词、新义、新缩略词语和外
来语等。
４３．《拉鲁斯法汉词典（法法·法汉双解）》（Ｌａｒｏｕｓｓｅ　Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ），（法）杜
布瓦编，梁音等译，商务印书馆２０１４年７月出版，３２开，１７０５页。该词典构思设计新颖，既能适
应目前法语教学需要，又能满足每个学习者的学习关注点。本书收词３．５万条，每个单词释义
细分层次，例证丰富；每个例句之后列出同义词、反义词，突出词条之间的联系及语义的细微区
别；标注语言等级，明确使用语境；标注音标、词源，词条易读好记。
４４．《利氏汉法辞典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ＲＩＣＣＩ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ），法国利氏辞典推展协会、商务
印书馆辞书研究中心编，商务印书馆２０１４年７月出版，大１６开，２０７１页。这是商务印书馆以７
卷本《利氏汉法辞典》为蓝本编纂而成的单卷本汉法双语工具书，共收单字及多字条目１１万余
条，约７００万字，以语文词条为主，兼收百科。该单卷本增加新词６０００条，收词古雅，以常用为
主，尽力保留俗语、歇后语、谚语、成语，着力反映中国传统文化。本词典是法国数代汉学家倾毕
生精力编纂，集法国汉学之大成，全面反映中华文化精髓，可以说是贯通中西，融汇古今的国学
“百科全书”。
４５．《汉法大词典》（Ｇｒａｎｄ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ　ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｉｎ），黄建华主编，外语
教学与研究出版社２０１４年１０月出版，大１６开，２２７１页。该词典共收录汉字单字条目１０７８６
条，多字条目约１０万条，除普通语文词汇外，还收录了５０多个学科的常用人文、社科和科技词
语近万条；吸收大量反映大众生活、社会发展和流行文化的新词新义近３０００条，彰显时代特色；
１０万余条例证帮助读者根据语境准确而灵活地使用词语。本词典不仅提供词语的语义和语用
信息，而且还对某些词语的相关文化背景进行补充说明，以便读者更全面地理解词语内涵，语言
与文化相得益彰。本词典设置了１６个附录，为读者提供有关汉语、中国文化、历史、国情、涉外
常识等方面最常用的参考信息。本词典为国家辞书编纂出版规划重大项目、国家出版基金资助
项目、教育部人文社会科学研究专项任务项目，填补了我国大型汉法词典独立研编的一个空白。
４６．《新编汉法成语词典（第二版）》（Ｎｏｕｖｅａｕ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ　ｄｅｓ　ｌｏｃｕｔｉｏｎｓ，
ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓ　ｅｔ　ｐｒｏｖｅｒｂｅｓ），孙迁编，厦门大学出版社２０１４年１２月出版，３２开，９９５页，共收汉语
成语１．２万余条。本词典词条包括汉语成语、谚语及常用的俗语、俚语等。例句出自法国历代
文学、哲学界名笔及政治家的名著名言，尤其是近年来法国报刊、媒体的数千个文句更突显了第
二版的时代风貌。词典词条广博，例句充实，雅俗共赏；时间跨度大，从词条、例句的搜集到翻
译，历经３０个春秋。
４７．《法语同义词词典（修订版）》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｅｓ　ｓｙｎｏｎｙｍｅｓ　ｄｕ　ｆｒａｎａｉｓ），程依荣编著，商
务印书馆２０１５年３月出版，３２开，７５５页。编者在第一版的基础上，增加约２０％的同义辨析词
组和内容，并适当删改原有内容。每组内容分为辨析、常用搭配和例证，书后附有全部收词的目
录和索引。
４８．《法语反义词词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｅｓ　ａｎｔｏｎｙｍｅｓ　ｄｕ　ｆｒａｎａｉｓ），程依荣编著，商务印书馆
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２０１５年３月出版，３２开，６６７页。该词典是《法语同义词词典（修订版）》的姐妹篇。本书是国内
第一部法语反义词词典，旨在探讨法语的词义关系，帮助读者准确掌握词义，丰富表达手段。全
书收录同义词８０００余个，常用词组３０００余条，词义辨析详细，帮助联想记忆，丰富词汇量。释
义之外还有大量词组搭配和例句，帮助学者掌握地道的法语写作。
二、专科词典及工具书
１．《法汉·汉法经济贸易词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄ’éｃｏｎｏｍｉｅ　ｅｔ　ｄｅ　ｃｏｍｍｅｒｃｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ
ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ），张晶主编，中国商务出版社２００５年７月出版，大３２开，７７６页。词典收录经
济、贸易、金融、营销、企业管理、海关、商检、保险、签约、包装、支付、索赔、仲裁、证券、财会、劳务
法律等诸多方面商务法语和汉语词汇共计约３．４万条。
２．《法汉水利水电技术词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｄｅｓ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ　ｈｙｄｒａｕｌｉｑｕｅ　ｅｔ
ｈｙｄｒｏéｌｅｃｔｒｉｑｕｅ），宋志勇编、李志意审校，中国电力出版社２００８年３月出版，大３２开，１４３３页。
该词典为我国第一本水利水电专业的法汉技术词典，收录词汇６万余条，并分类收录常用词汇、
国内外招投标常用文件参考译文作为附录。
３．《法汉汉法实用医学词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｅｓ　ｔｅｒｍｅｓ　ｄｅ　ｍéｄｅｃｉｎｅ），刘志侠编，外语教学与
研究出版社２００８年４月出版，４８开，９２７页。本书收录包括病症名、药品名、医学人名等大量医
学词汇。
４．《法语商务词汇速查手册：经济、计算机、广告》（Ｖｏｃａｂｕｌａｉｒｅ　ｅｔ　ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｃｏｍｍｅｒｃｉａｕｘ
ｄｕ　ｆｒａｎａｉｓ：éｃｏｎｏｍｉｅ，ｉｎｆｏｒｍａｔｉｑｕｅ，ｐｕｂｌｉｃｉｔé），朱佩娟、Ｖｉｎｃｅｎｔ　ｓａｌｔａｒｅｌａ编著，东华大学出
版社２００８年６月出版，３２开，３７６页。本书收集了经济、计算机、广告专业的１２７０余条常用词
汇，并有法语和中文双语解释。
５．《汉法政治经济外交军事综合词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｐｏｌｉｔｉｑｕｅéｃｏｎｏｍｉｑｕｅ　ｄｉｐｌｏｍａｔｉｑｕｅ　ｅｔ
ｍｉｌｉｔａｉｒｅ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ），侯贵信、谢燮禾主编，外语教学与研究出版社２００９年４月出版，大
３２开，２０８６页。该词典由外交部资深翻译专家修订，词条达３万余条，涉及政治、经济、外交、法
律、科技、军事、文教、体育等领域，附主要国际法律、法规和条约等。
６．《汉法军事技术词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ　ｄｅ　ｌａ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅ　ｍｉｌｉｔａｉｒｅ），杜夕
玲、季压西编著，学苑出版社２０１０年１０月出版，１６开，１００２页。本词典收集了军事技术领域各
类词条１１万余条，涵盖军事情报技术、军事装备技术、军队发展、反恐等方面的新词汇。词典附
法国军队军衔表等。
７．《汉法医学词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｍéｄｉｃａｌ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ　Ｖｅｒｓｉｏｎ　Ｐｉｎｙｉｎ），Ｒéｂｅｃｃａ
Ｐｅｙｌｅｒｏｎ－Ｗａｎｇ、Ｌａｕｒｅｎｔ　Ｂａｌｏｕｈｅｙ编著，中国进出口（广州）出版社２０１０年１０月出版，大１６
开，１８９４页，收词５万余条。
８．《工程机械法汉汉法双向词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｅｔ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ　ｄｅｓ
ｍａｃｈｉｎｅｓ　ｄｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ），大连理工大学、徐州工程机械集团有限公司编，大连理工大学出版社
２０１１年９月出版，３２开，８４４页。
９．《法汉／汉法道路工程常用词汇》，费建华编，中国铁道出版社２０１１年１０月出版，３２开，
１３０７页，收集词汇约８万余条，主要包括道路工程设计、施工及国外工程项目招、投标等领域的
主要词汇。
１０．《法汉土木建筑工程大词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｇéｎéｒａｌ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓｄｕｂｔｉｍｅｎｔｅｔｄｕ
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ｇéｎｉｅ　ｃｉｖｉｌ），中国中铁二院工程集团有限责任公司组织编写，中国铁道出版社２０１２年２月出
版，大３２开，１６１４页。本词典是一部关于房屋、公路、铁路、港湾、矿山、冶金、水利等工程的综合
性技术词典，共收录约１０万个词条。
１１．《法 汉 工 程 技 术 词 汇》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｄｅｓ　ｔｅｒｍｅｓ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｄｅ
ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ），范植礼主编，西南交通大学出版社２０１２年２月出版，１６开，７５９页。全书共收选６
万余词条，涉及建筑一般术语、建筑设计、建筑施工、结构工程、设备安装、构造和装修、给排水工
程、电气工程、建筑材料、施工机械、高速公路工程、铁路工程、铁路电气化工程、地铁工程、机车
车辆、水利水电工程、工程管理、国际招投标程序等方面的内容。
１２．《法汉经贸金融词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｄｅ　ｌ’éｃｏｎｏｍｉｅ，ｄｕ　ｃｏｍｍｅｒｃｅ　ｅｔ　ｄｅ
ｌａ　ｆｉｎａｎｃｅ），王家荣编著，商务印书馆２０１２年２月出版，大３２开，１３５１页。本书收词１０万条，
几乎囊括了经济生活中出现的所有词汇。
１３．《法汉工程技术词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　ｅｔ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ），李志意
主编，中国电力出版社２０１３年６月出版，大３２开，２００８页，是一本专业面比较全、内容比较丰
富、侧重面在工程技术方面的综合性科技工具书，全书共收集词目１２万条以上。
１４．《法汉时尚词汇宝典》（Ｖｏｃａｂｕｌａｉｒｅ　ｄｅ　ｌａ　ｍｏｄｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ），李德炳编著，东华大学
出版社２０１４年２月出版，大３２开，２４１页，收录时装、配饰、美容美发及相关词条９０００余条，除
一些传统服饰词条以外，还有不少普通词典无法查到的现代通用专业词汇。
１５．《法汉水轮发电机组安装词汇》，冯寺焰编，中国电力出版社２０１４年７月出版，３２开，１３７
页，收录５５００余条最常用的水轮发电机组安装相关法语词汇、词组、短语，并形成对照的汉语
诠释。
１６．《法汉公路工程词典（上下册）》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｆｒａｎａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｄｅｓ　ｔｒａｖａｕｘ　ｒｏｕｔｉｅｒｓ），丁
小军、王佐主编，人民交通出版社２０１５年３月出版，１６开，１６１９页。本词典主要收录了道路工
程、桥隧工程、交通工程、筑路材料、施工机械与设备等方面的单词和词组。
三、法英汉三语及多语词典及工具书
１．《汉、德、英、法精神分析词典》，欧洲精神分析联盟（ＥＰＦ）编，李晓驷主译，上海科学技术
出版社２００６年７月出版，３２开，２２９页。该词典收词不仅包括了弗洛伊德时代所使用的（部分
是所创造的）全部基本术语，而且也包括了后弗洛伊德时代及精神分析在此之后的发展过程中
所产生的部分最新术语，可谓既具权威性，又具严谨性。
２．《英、德、法、俄、日、中选煤技术词典》，单忠健、Ｔｏｓｈｉｏ　Ｉｎｏｕｅ主编，中国矿业大学出版社
２００６年１０月出版，１６开，７０３页。
３．《法英汉图解词典》，贾文波、车玉平译，外语教学与研究出版社２００７年２月出版，３２开，
３８７页。该词典是外语教学与研究出版社在英国ＤＫ出版公司２００５年出版的图解词典Ｆｒｅｎｃｈ
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｂｉｌｉｎｇｕａｌ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ的基础上，为适应中国法语、英语双语学习者的需要，增加
每个词条的中文释义后编辑而成。全书附图１６００余张，书后附有３种语言的索引，方便读者
查阅。
４．《上海世博会用语词典（中、英、法）》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ａｎｇｌａｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ　ｄｅ　ｌ’Ｅｘｐｏ
２０１０），周汉民主编，上海辞书出版社２００８年７月出版，３２开，４８５页，本词典约收词条２０００多
个，配有英文索引和法文索引，附世博会相关的法律、法规和规章等。
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６１　
５．《汉法英体育词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｅｓ　ｓｐｏｒｔｓ），党英眉、柳利、王炳东编，外语教学与研究
出版社２００８年７月出版，３２开，６７９页。该词典收录了３０个最有影响力的体育项目，并对目前
所列的３０个项目采取了并行排列的方式，附中法索引。
６．《法英汉汉法 英 体 育 词 汇》（Ｌｅｘｉｑｕｅ　ｄｅｓ　ｓｐｏｒｔｓ　ｆｒａｎａｉｓ－ａｎｇｌａｉｓ－ｃｈｉｎｏｉｓ　ｃｈｉｎｏｉｓ－
ｆｒａｎａｉｓ－ａｎｇｌａｉｓ），刘汉全编，商务印书馆２００８年８月出版，４８开，８５４页。本书是以奥林匹克
体育和奥林匹克运动为中心和主体的综合性泛体育工具书，收词５万余条，法英汉、汉法英三语
双向对照，附冬季奥运会比赛项目等。
７．《汉法英分类口译词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｔｈéｍａｔｉｑｕｅ　ｃｈｉｎｏｉｓ－ｆｒａｎａｉｓ－ａｎｇｌａｉｓ），王锐主编，
世界图书出版公司２００９年１月出版，６４开，９４１页。本词典收录了２．７万个词条，汉、法、英三语
对照，内容涵盖经济、政治、文化、教育、旅游、体育等方面。
８．《英汉法德日俄空间科学词典》，庄逢甘、二宫敬虔等著，中国宇航出版社２０１０年１１月出
版，大３２开，６６４页，是一本含６种文字并带有中文索引的空间科学词典，包括２６２８个英文空间
术语。
９．《国际工程承包分类词汇：汉英法／英法汉／法英汉》，仇道仁主编，中国建筑工业出版社
２０１０年１２月出版，大１６开，４３８页，参照有关法英／英法原版词典、国内出版的相关专业词典和
国际咨询工程师联合会（ＦＩＤ—ＩＣ）１９９９年新版的《施工合同条件》编成了这部三位一体的词
汇书。
１０．《法语词汇分类学习小词典 汉－法－英对照 法－汉词汇表》，（法）肯德里斯著，北京语言文
化大学出版社２０１２年３月出版，３２开，４１２页。本词典收词超过７０００条，涵盖４４个主题类别，
收词时代感强，包括生活、科技、社会等领域新鲜词汇。
１１．《汉法英医学实验室常用词词典》（Ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｄｅｓ　ｌａｂｏｒａｔｏｉｒｅｓ　ｍéｄｉｃａｌ　ｃｈｉｎｏｉｓ／
ａｎｇｌａｉｓ／ｆｒａｎａｉｓ），何津春、何晓东、余勤编，兰州大学出版社２０１２年７月出版，３２开，４６２页。
全书收录了近３万个词条，涉及基础医学、临床实验室、生物基础实验室、检验科等专业常用的
法语词汇和对应的英语词汇。
１２．《朗氏纺织与服饰词典（英·德·法·意·中）》，吉拉德·拉布曼、陈惠兰、刘建平等编，
东华大学出版社２０１２年８月出版，３２开，３８６页，收入约８２００个专业术语，涉及纺织品、时装、时
尚衣饰、时装设计、裁剪与缝纫、针迹种类等。
１３．《现代英法汉体育大词典》（Ｇｒａｎｄ　ｄｉｃｔｉｏｎｎａｉｒｅ　ｍｏｄｅｒｎｅ　ｄｅｓ　ｓｐｏｒｔｓ　ａｎｇｌａｉｓ／ｆｒａｎａｉｓ／
ｃｈｉｎｏｉｓ），贾峰编，外文出版社２０１２年１１月出版，３２开，１２７７页。本书共收入词目２万余条，内
容包括夏冬季奥运会竞赛项目、夏冬季残奥会竞赛项目、奥林匹克运动、奥运会组织工作、体育
设施、运动医学等诸多方面的词汇，附有法语和汉语索引。
１４．《汉法英百科图解词典》（Ｔｈｅ　Ｍｉｃｒｏ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｃｈｉｎｅｓｅ－Ｆｒｅｎｃｈ－Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ），加拿
大ＱＡ国际公司著，商务印书馆国际有限公司２０１３年９月出版，３２开，３６０页，常用词语收词量
大，附１８００幅精美图片，汉法英三语对照。
１５．《法英汉／英法汉服装服饰词汇》（Ｌｅｘｉｑｕｅ　ｂｉｌｉｎｇｕｅ　ｄｅ　ｌａ　ｍｏｄｅ），（法）凡尚·贝克里格、
塔妮娅·苏顿著、郭平建等译，中国纺织出版社２０１５年４月出版，３２开，４１６页。本书既包括服
装、配饰和面料方面的词汇，也包括时装技术和创意过程相关的８０００多个词条，每种语言各收
录１．７万多个单词，能找到最恰当、与时尚有关的英法文词汇翻译。
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